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Contres – Les Fosses Plates
Fouille préventive (2011)
Hélène Froquet-Uzel
1 Le site les Fosses Plates à Contres est localisé en fond de vallon, sur la rive gauche de la
Bièvre, à une altitude voisine de 102 m NGF. Cette rivière s’écoule actuellement d’est en
ouest.
2 Les populations se sont judicieusement installées en bordure de cette zone humide,
l’accès  à  l’eau,  ressource  élémentaire,  étant  facilité  par  la  présence  d’une  nappe
phréatique affleurante. La fouille a été motivée par la découverte, lors du diagnostic
mené en 2010, d’une concentration de structures très diversifiées et dans un très bon
état de conservation général. Elles sont toutes datées de la fin de l’âge du Bronze (fin
IXe s.  av. J.‑C.). Une  superficie  de  1 900 m2 a  été  ouverte.  Les  vestiges  détectés,  une
quarantaine de structures d’activités domestiques environ illustrent la présence d’au
moins  une  unité  à  vocation  agropastorale  dont  il  est  difficile  d’estimer  la  taille,
l’emprise de la fouille correspondant à une bande de 20 m de largeur et d’environ 100 m
de longueur.
3 Fait  assez  rarissime  dans  la  région  Centre  pour  la  période  considérée,  un  puits
alimentant la population en eau potable a été dégagé. De faible profondeur, il n’a pas
nécessité un investissement collectif important pour son creusement. Il est associé à
plusieurs structures de combustion et de vidange de foyer qui résultent, semble-t-il, de
diverses  activités  domestiques  et/ou artisanales  autour  du  feu.  Les  restes  isolés  ne
permettent toutefois pas d’appréhender véritablement leurs fonctions primaires, bien
que ce type de structures soit dévolu à des activités multiples. La présence de faisselle
évoque  en  revanche  la  fabrication  de  fromages,  fait  d’ailleurs  confirmé par  l’étude
archéozoologique montrant une forte variation des âges d’abattage du bétail.
4 Les activités agricoles sont illustrées par une petite aire d’ensilage dévolue au stockage
des céréales et deux petits greniers sur plate-forme, réservés quant à eux, au séchage
des récoltes. Ces derniers possèdent des modules assez semblables et une emprise au
sol inférieure à 10 m2.
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5 En revanche, aucun indice tangible ne permet encore une fois d’identifier la maison
d’habitation,  mais  il  n’est  pas  certain  qu’elle  soit  située  sur  l’emprise  ouverte.
L’intervention archéologique a donc confirmé la présence d’une occupation à vocation
agropastorale de la fin de l’âge du Bronze sur une commune où les sites et les indices de
sites  attribuables  à  l’âge  du  Bronze  de  manière  générale  sont  par  ailleurs  très
nombreux, témoignant ainsi de l’implantation ancienne d’une population sédentaire
prospère.
 
Fig. 1 – Fragment d’assiette à marli à décor complexe découvert dans la structure F238, US 1028
DAO : H. Froquet-Uzel (Inrap).
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